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hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
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Annisa Wahyu Ratri. K1312012. ANALISIS RESPONS BERDASARKAN 
TAKSONOMI SOLO PADA MATERI PERSAMAAN GARIS LURUS 
DITINJAU DARI AKTIVITAS BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS 
VIII SMP NEGERI 1 COLOMADU TAHUN PELAJARAN 2016/2017. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, September 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respons siswa menurut taksonomi 
SOLO pada materi persamaan garis lurus ditinjau dari aktivitas belajar matematika 
siswa SMP Negeri 1 Colomadu pada tahun pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Colomadu pada tahun pelajaran 
2016/2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian 
adalah 4 orang siswa kelas VIII F yang dipilih dengan menggunakan teknik 
purposive sample. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan ini 
adalah wawancara berbasis tugas. Proses analisis data dalam penelitian ini 
mengikuti Model Miles and Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian 
data, serta penarikan simpulan. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Siswa dengan aktivitas 
belajar matematika tinggi cenderung mencapai tingkat extended abstract, walaupun 
respons siswa pada tingkat relational masih kurang mantap. Kekurangmantapan 
respons siswa pada tingkat relational terkait dengan respons siswa dalam 
menganalisis, mengintegrasikan, dan menjelaskan hubungan antarkonsep yang 
terkadang mampu dilakukan dengan tepat, tetapi kadang tidak mampu dilakukan 
dengan tepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. (2) Siswa dengan aktivitas 
belajar matematika sedang cenderung sudah mencapai tingkat unistructural, 
walaupun respons siswa cenderung kurang mantap pada tingkat unistructural dan 
ada siswa yang mulai memperlihatkan responsnya pada tingkat multistructural. 
Pada tingkat unistructural, kekurangmantapan respons siswa berhubungan dengan 
respons siswa dalam menjalankan prosedur sederhana yang kurang tepat, walaupun 
respons dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan konsep sudah tepat. Pada 
tingkat multistructural, sudah ada siswa yang menunjukkan respons yang tepat 
dalam mendaftar dan menghubungkan informasi yang diketahui untuk menjalankan 
prosedur, walaupun pada respons mengklasifikasikan contoh dan bukan contoh 
belum tepat. (3) Respons siswa dengan aktivitas belajar rendah tidak diketahui 
karena tidak ada siswa kelas VIII F yang memenuhi kategori siswa dengan aktivitas 
belajar rendah. 
 




Annisa Wahyu Ratri. K1312012. AN ANALYSIS ON STUDENT’S RESPONSE 
IN TOPIC OF LINEAR EQUATION BASED ON SOLO TAXONOMY 
VIEWED FROM STUDENT’S LEARNING ACTIVITY IN MATHEMATIC IN 
THE 8TH GRADERS AT SMP NEGERI 1 COLOMADU IN THE SCHOOL 
YEAR OF 2015/2016. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty 
of Surakarta Sebelas Maret University. September 2017. 
This research aimed to find out student’s response in topic of linear 
equation based on SOLO Taxonomy viewed from student’s learning activity in 
mathematic at SMP Negeri 1 Colomadu in the school year of 2016/2017. 
This research was conducted in SMP Negeri 1 Colomadu in the school year 
of 2016/2017. This research was a qualitative research. The subjects of this 
research were 4 students of VIII F who selected by using of purposive sampling. 
Technique of collecting data used in this research was task-based interview. The 
data were analyzed based on Miles and Huberman model, which it consists of data 
reduction, data presentation, and drawing conclusion. 
The results of this research revealed that. (1) Student with high-level 
learning activity tended to reach extended abstract level, although student’s 
response was not steady enough in relational level. Student’s response was not 
steady enough in relational level cause of the student could analyze, integrate, and 
explain the relationships of concept exactly in a problem, but could not do that 
exactly in another problem. (2) Student with mid-level learning activity tended to 
reach unistructural level, although student’s response was not steady enough in 
unistructural level and there was student who began to show her respons in 
multistructural level. In unistructural level, student’s response was not steady 
enough cause of the student could not perform simple procedure, although student 
could identified and defined a concept. In multistructural level, there was a student 
who showed exact response to list and connect information in solving the problem, 
but she could not classified the example and not-example.  (3) Response of student 
with low-level learning activity could not be described cause of none of students 
that met criteria of low-level learning activity. 
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